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EL ABOGADO DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO.
TOMO III. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SABADO, MAYO ÍÍJ, DE 181)1. NUM. 17.
l?NtnllcldoM on U-rt- l. PERSONAL.
El juez Don Cirios BlanclnrJ
retomó en esta Bomana do un via
Importador y Negociante en je A Doming en oí condado de
nGenerales.ercancias
Siempre tienen en sus vastos almacenes el máagrande'y mejor
cscojido surtido en él Territorio.
Calle de .San Francisco, Santa Fé, X. M.
quilas acarrean mucha riqueza á
nuestros comerciantes.
De los ahijadores po reporta
qne el aumento en la cria de ovejas
es muy . satisfactorio. Damos el
parabién á nuestros ganaderos.
Las leyes territoriales pasadas
por la última Legislatura han sido
y impresas en Santa Fé. l'routo
serán distribuidas en el Territorio.
Los correos han llegado última-
mente muy inegttlares debido á las
quiebras del ferro carril causadas
por las crecientes del Rio Grande.
Música elegante halaga el sentb
do do los parroquianos do dos de
los principales salones de la plaza.
Desde las ocho á las doco de la
noche.
La mayor parto de los asiento
del parque se hallan destrozados.
Seria propio que la autoridad com-
petente proveyese nuevos ó haga
componer los dilapidados.
El viérnos en la mañana falleció
CHARLES BLANCIIARD,
Comerciante h Importador en toda clase le
j . Utensilios para Appitiieria. y Minería.Mapiiiana .
trabajando en los diqnes y embau-
ques para evitar futuro peligro
cuando se derritan las nieves. lia
experiencia pasada hace aprove-
char la preenueion.
Nuestro colega el 8ol de Mayo
signal i.a su adhesion en union A
nosotros enérgicamente en amo-
nestar al puéblela necesidad é im-
portancia de la incorporación de
la merced de Las Vegas tan pro
to como sea posible. Ríen hecho
colega, vamos ndelaute eon la mar-el-
del progreso y ventajas pura
nuostro pueblo.
Jamás ha tenido ninguna pre-
paración un nombre uiAs propio
que el de "Invigoradordel Cabello
de Ayer." Cuando las glándulas
capilares bo debilitan por enferme-
dad, edad, ó descuido, esto medi-
camento renueva la vida del era-ne- o
de manera que el cabello re-
cobra mucho de su abundancia y
hermosura de la juventud.
El día íi de Junio se votará en
Santa IV obro la cuestión de la
incorporación. Hasta nhoia á se-
gún estamos informados por la
prensa de la capital el trabajo es
casi igual tanto A favor como en-
contra del movimiento. Espera-
mos que los ciudadanos do la an-
tigua vean, pesen y reconozcan
las ventaja! que alcanzarán con
la incorporación y den una buena
mayoría A favor.
Ciatos Monteses.
El Sol nos presenta en su últi-
mo número una pequeña lista
de gastos de condado aprobados
por la comisión intitnlada ''Mas
Asuntos Gatunos." Esos cuentas,
si nuestro colega se toma el traba-
jo de investigarlas hallará que la
mayor parto son admisibles bajo
la ley. YA Sol en su lista do nna
manera jocosa hace aparecer los
apuntes con medias sentencias, lo
cual les dá un color malicioso; por
ejemplo, dice nsl l,á H. II. Piereo,
nmnejndor, tanto;" "a Antonio So-
lano, por pasar sobre el puente de
Antoncbico, tanto;" "á J. M. Tafo-ya- ,
sueldo adicional, tanto;" mien-
tras que la explicación do los ser-
vicios verdaderamente prestados
son do iutencion suprimidos. Sa-
bido es que Dou Antonio Solano
no roeibió $GS.37 por "pasar sobre
el luiente de Antoneliico" como
quiero hacerlo aparecer nuestro
colega, sino $00 por sueldo como
comisionado en sesión regular y
S.37 por viático do ida y vuelta y
trabajo en examinar y hacer com-
poner el puente de Antoncbico.
El "sueldo adicional" de Don J. M.
Tafoya fué concedido por su tra-
bajo extraordinario en llevar los
libros y ser custodio do varios
fondos sobre los cuales no hay
provision de ley, y asi varias otras
de las cuentas, aunque no digamos
todas. Muy bien, también noso-
tros dentro do poco nos propone-
mos desenterrar y presentar al
Grant.
Don Sylvian o Gallegos ha nítida-- '
do A su familia de Los Alamos lui-
rá Las Vegas endondo establece-
rá en lo futrro su residencia.
El Hon. Rafael Romero, aboga-
do de esta ciudad, partió para
Denver el Lúnes endondo atendió
al Congreso Comercial de Denver;
Dou José O. Luján, do San Ig-
nacio,, comerciante y ciudadano
empresario de nuestro condado pa-
só algunos días de esta semana eu
la ciudad.
Kl Hon. Felix García, del Cha
perito, estuvo en la ciudad á prin-
cipios de la semana comprando
efectos para su comercio que tiene
en aquél lugar,
El jóveu Don Manuel Romero,
procedente de ApishipA en el es-
tado de Colorado, ne halla A la pro
ente en la ciudad visitando A su
madre y hermana a.
Don José Montano y Don Igna-
cio Son, abállelos prominentes
del condado de Lincoln, se encuen-
tran en la ciudad visitando parien-
tes y amigos.
El superintendente de escuelas
públicas y el agrimensor I). R. Mer-
ry regresaron en esta semana des-
pués de haber agriiueusado cinco
distritos escolares en el lindero
norte del condado.
Don Albino R. Gallegos, quien
rirán fuertes lluvias, borrascas y
aúu ciclones cu diferentes partes
de nuestro país, recordando el
memorable y terrible nílo 32 que
unto desastre orusó en nuestra
república y continente. Las fi-
chas, puntos do partida, territorio
recorrido, y violencia se darán por
el profeta mas tarde.
El Congreso Comercial de Den-ve- r.
Ja delegación del Xnevo Méxi-
co al Congreso Comercial ahora
en sesión en Denver, estado de
Colorado, se organizó eligiendo á
T. K Catron, de Santa Fé, presi-
dente; T. 1!. Milla, de Las Vegas,
(1. W. Meylort.do
Albuquerque, sect otario. El Doc-
tor Geo. T. Gould,' cíe Las Vegas, es
miembro de la comisión sobre cre-
denciales; el capitán L. O. Fort es
miembro de la comisión sobre or-
ganización permanente y el Hono-
rable Rafael Romero do la comi-
sión sobro orden de negocios.
Estamos seguros deque el congre-
so ahora en la metrpóli del Eatado
de Colorado compuesto do hombres
empresarios y prominentes del po-
niente, obrarán do tal manera
durante las deliberaciones de dicho
cuerpo que lograrán ulcanzur gran-
de beneficio, aumouto y extension
de las rolacionos comerciales que
deben unir do una manera venta-
josa á todos los estados y territo-
rios al poniente del Mississippi.
Nuestra delegación representativa
del Nuevo México ha sido acorda-
da en dicho congreso todas las
consideraciones y distinction á
que somos intitulados, No tene-
mos duda de que el resultado final
del cambio de opiuones y medidas
que se adoptarán vendrán á ser
muy ventajosas en lo futuro para
Gilbert. U. Gallegos, niño do Don
Leandro M. Gallegos, á la edad de
dos meses y cuatro días. Simpa2 IIs- - 'T--- niíi';,n h' - inhVtei.--.rV---
tizamos oou los afligidos padres.
Don Juan José Herrera y Don
LA MEJOR PRENSA PARA ZACATE EN
EL MERCADO.
LAS VEGAS, NUEVO MEXICO
Nicanor Herrera han sido admiti- -
dos A fianza pendiente la acción
del próximo gran jurado en lus
sumas 'respectivamente de $:!.()()r)tamw el mal Un pro-ri- opor Luí, C uiti,
y l'roiliicto del
Tíiiln cnninTiiiliir i'otmorvii- -
tfvo ohurtiri o n i'
i'ii'iito CDinjiraMilu k'ESTABLECIDO EN 1S65. or el primero y 13.000 por el se
Caín. gundo.
El Domingo pasado hubo nn in
se desposó con Refrita, una do lasteresante juego de bola en la plazapueblo los esqneletos de algunos lujas del Hon. Lorenzo López, elnueva entre el club de Las Vegas
CHARLES ILFELD,
Coruordanto por mayor y al menudeo en
a Clase de lercanoias,
"gatos monteses" que existen en dia 18 del mes pasudo, partió el
Miércoles en compañía de suy empleados del ferrocarril. Nues-tra ciudad tiene el mejor sitio paraTon aprecíame esposa para el Arro-yo do los Yutas endondo hai Au su
los registros do pasadas adminis-
traciones, coutplotitos, con cabeza,
ojos, orejas, patas, cola y todo lo
(lemas. Uno de esos montesino
juego nacional que hay en el
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Territorio. residencia permanente. Nuestros
mejores deseos los acompañan.
El alguacil mavor José L. LopeEl caso contestado de elección
Las masas del pueb'o del con-
dado de San Migníl saben muy bien
"donde les aprieta el zapato." Ya
están cansados de ser Incitados
por persona que quieren usarlos á
su antojo. Muy bien hecho, osa
es libertad, esa es inteligencia, ese
es patriotismo. No somos instru-
mento do nadie y no nos pueden
guiar de la oreja. En el tiempo
(uo estamos se acabaron los amos.
So notifica A todos los jueces de
elección que tengan que servir en
la elceion que se vcretlcarA el día
primero de Junio próximo para el
quo hemos visto aparece de este
de Ignacio López encontra demodo. "Tara alivio y ayuda de y Daniel O. do Raea, un diputado,iiueai.ro.1 intereses comerciales y
desarrollo do nuestras industrias. Redro Delgado, el cual envuelveun trompe (vago) para proporcio
Tenemos el mas grande y el mas completo almacén en Nuevo
Mexico. Tenemos la facilidad de amueblar una residencia 6
surtir un comercio desde lo mas minimo hasta lo mas fino, todo
de nuestro propio almacén.
to no puede hacer ningún comercio en el pais.
ciiaiiikí ii,Kmjr.
la secretaria del condado de Santa
estuvieron1 en Santa Fe el Lúnes
adondo fueron A llevar A Mauricio
Chave y Domingo Moreno sen-
tenciados A un año cada tino en la
La actividad y progreso coronarán
nuestros esfuerzos.
narle pasaje en vn carro palacio
dormitorio, once pino y centaeos,"
Y otras lindezas por el estilo.
Fé todavía prosigue Ante George
W. Knaebel maestre nombrado penitenciaria por robo do una
por la corte. vaca, y A Rornurdo Qnintaua sen
El 30 de Mayo ee celebrará el tenciado por tiu año por el crimende sodomía.
"Dia Conmemorativo" dolos pa;
triotas que ofrecieron osu vida en
eseojiinieuto de Directores de Es-
cudes, de no numerar las boletas
al tiempo do recibirlas, ni después
Don Hilario Romero, de ésta ciu-
dad, es Uiiú de los ciudadanos quo
merece el respecto y confianza doOo! Ojo!! aras de lalibortad. Flores v guirOjo!!
naldas HdornatAu hñ tnmlmu.ili haou eu la sanueroes oui) Kucuuimcr
Venta Especial de Muebles y Efectos Secos. grienta lucha.
En las noches quietas y grada- -nncrtiTiifii iirnM
El Sol Tras la CultcllornriuOnn-tiniozl- u
1ro.
El periódico de fcoy dia en el
Nuevo Mexico parece haber entra-
do en una nueva era. Observa-
mos con placer que nuestro cole-
ga El, ,f " ' ' '
principio do que el mal debo ata-
carse endondo quiera que exista 6
en la persona que lo cause, sean
contrarios políticos ó parciales,
pega el golpe directamente á la ca-
beza y frente del malhahado anillo
de Santa Fé atacando á su Excelen-
cia (?) l'rince, (Montezuma lijero,
según el 8o!) gobernador y coman-
dante general de este reino por la
gracia tío Harrison. Eso demues-
tra en nuestro contemporáneo un
nmm e iiml mm 1MMU3, bles después do las siete, el parquedo la plaza vieja es un lugar pro
Asunto Importante.
Es el déla incorporación de la
merced de Las Vegas. Este asun-
to debe ser tomado en mano por
todos aquellos que A la presente
están morando dentro (1 Jan Kmi-íe- s
no mena merced. Una vez lo-
grada la incorporación, lo demás
para el arreglo final do la segrega-
ción del terreno sigue como efecto
natural. Todas las personas inte-
resadas y aquellas que reclamen
terreno dentro de la misma' deben
reconocer que ti arreglo final de
sus títulos y reclamos es de mucha
y mas vasta importancia para
símismos y sus familias que cual-
quiera otro negocio. En esta se-
mana se han dado yá los pnr.os
preliminares para llamar dentro
de corto tiempo una junta general
pio do recreo. Muchas familias
aprovechau esta hora favorable
Legislatura prohibe estrictamente
el numerarlas boletas eu cuulqiiio-r- a
elección. Todas las boletas
mnmeradas serán nulas. Mucho
cuidado üobre esto.
Todas las sociedades son bue-ní.- s
y útiles para organizar A los
hombres y unirlos mus entre si,
cuando sus fines se encaminan
puu el bienestar de sus miembros
ú organización. No importa que
nombre lleven si bu origen y fun
para tomar un paseo y aspirar el
dulce y fresco ambiente.
No debemos nunca olvidar que
partidos y creencias políticas. Es
uno de aquellos hombres que siem-
pre ha sido recto é im parcial,
en sus hechos públicos ó pri-
vados tratando igualmente A todos.
Ciudadanos do tal carácter y
tanto el elogio de ami-
gos como de enemigos.
Don .1. Placido Romero, de Pe-
ralta, eu el eondado de Valencia,
nos escribo de aquél lngnr qno va-
rios suscritores de La Voz se que-
jan de no recibir su periódico regu-
larmente. Estamos seguros do quo
el envío se huce con puntualidad.
Notificamos A las autoridades pos-
tales A quienes couvenga da aten-
der con mas cuidado A bus debo-re- s,
do otra manera nos veréuios
precisados á poner nuestra queja
donde pertenece.
Nnestro amigo y nscritor Don
José Sanchez y Sedillo, del Puerto
somos ciudadanos libres é guales á
Comerciantes en
Efectos Secos, Hopa Hecha,
Mueblería, Cómodas, enmallas, si-
llas, roperos, aguamaniles, mesas,
trasteros, etc., etc.
Durante este mes p el de Mayo ofrecemos á todos, y especialmen-
te & nuestros marchantes y patrocinadores una
Venta Especial de Muebles y Efectos
ft precios tan reducidos que quedaran asombrados, listamos obliga
todos los demás. Nuestros pri
sentido independiente qno íorá vilegios é inmunidades no son me-
nos que las de nadie. De consi dación es con
el fin de elevar A la
raza humana, siempre serán res
aplaudido por toda clase de ciada
danos irrespectivo de partido.
NOTICIAS 1.0CAÍJES.
guiente cada uno debe pensar de
por si y ho dejarse guiar por log pectadas y sostenidas por la ley.Estos flues son los que han pro-
movido vastas sociedades en núes- -
de todos los ciudadanos Interesa-
dos para acordar un plan decisivo sentimientos ó caprichos do otros.
El, trabajo do Lbianza prosigueen esa iruvtoii.t. Es necesario que En la pai roquín, el Doming j pados A abrir campo en nuestros ni mácenos para el enorme surtido
.
. .1 .1. r r
tro pais y estos mismos son los quetodos se interesen en entrepromover ahora con mucho interésio verano que esiuinos esperando. engan a ver por Bimixmos y deben animar A las sociedades ex
nuestros agricultores.esto importante paso. Ninguno de Luna, nos escribe con fecha do
gado, ni revuendo padre, visitan-
te en cuta ciudad dijo un elocuen-
te sermon sobre la "bajada del Es 11) de Mayo, anunciándonos la trisEn la causa de López encontra
istentes en nnestro condado de
San Migué!.
No debemos olvidar el cuen- -
quedarán saiisleohos.
Garantizamos los precios mas reducidos del mercado.
Low IIKlt.MA.IVOH JtOSlí.N'l'lIAT.,
East Las Vegas, '. M,
Enfrento del Banco Nacional do Han Miguel.
debe ser el menos' en tomar en
mano aquello que redundará en su
beneficio.
te nueva acaecida A su hermana
Don Rafael Sanchez y Sodillo y Ade Sena nuevo juicio ha sido negado por el .Juez O'Rrien.
píritu Santo sobre los Apóstoles."
El reverendo señor, cuyo nombre su estimable esposa Doña Eligíatecito que viene nqui muy A
Chavez de Sedillo, residentes doLa fiesta de Corpus Christi, so
Antoncbico, de haber perdido eucelebrará este año en la iglesia ca
corto tiempo cu atro de sus niños
PERFECCION! ELEGANCIA! 1)111511.11)1!!!
Es lo que contiene el magnifico almacén do Ropa y trajes de tólica el día "S de esto mes. por la terrible enformedad de dip--
teria. Sinpatizamoscon laaüijidaLa honorable comisión de con
no sabemos, es muy elocuente y
desearíamos escucharlo otra vez.
Desdo que nhora es un hecho
bien establecido do que el catarro
es una enfermedad de la sangre,
los médicos ahora generalmente
prescriben la Snrsapurilla do Ayer
pina esa sucia enfermedad, y el
familia eu su hora de dolor.dado ha estado en tcuinn por va
pelo. Es el siguiente: Al tiempo
del desembarco de un buque en un
puerto Espafiól se encontraba en
el muelle grandísima cantidad do
gente viendo trasladar enormes
sumas do dinero perteneciente A
un millonario, ndemás ricas mer-
cancías. Al mismo tiempo, del
mismo buque desembarcó un triste
gallego con una pequeña cnrgita.
El. Hon. S. Newton Pettis,ríos dias de la presento semana.
El Protein.
Foster, profeta meteorológico de
los Estados Unidos quien hasta
ahora ha pronosticado de antema-
no todos los cambios atmosféri-
cos, citando el día, punto depar-
tida, rumbo, region abrazada, fuer-
za do la tormenta, lluvia, nieve ó
borrasca y distancia recorrida, no
ha faltado cu un punto solo de lo
que lia anunciado. Las lluvias,
nieves y vientos han llegado según
9 un abogado do Washington, D. C,
déla firma do Pettis & Agnew, vi-
sitó Las Vegas el Jueves pasado.
La corte de distrito después de
seis semanas de sesión en esta ciu
Allí o halla en cantidad Inunicnil.lo ,
DESDE LO MAS RA RATO II ASTA LO MAR FINO, El juez Pettis es nu personajeresultado, en casi todos los casos,
ha probado la sabiduría do sudad so prorrogó el Sábado pasado, que ha figurado mucho en la políVestidos de hombres y niños. Sombreros, Cachuchas, Rotas, Zapatos, En la parroquia, toda las tardes, consejo. El gallego sin poner atención A la
bulla y alarde que so hacía por el
y loua vaneuau uo trajes uo cananeros. ImrantizamoH
satisfacción en todo particular. durante el . presente mes do Mayo
tica de esto pals. Se puedo decir
que, debido A él fué el que
Abraham Lincoln, en la conven-
ción de Chicago, en fuese no
El J ué ves en la tarde, en la rallo
Sexta, plaza nueva, el rev de losniiuneiadoH, con tanta regularidad se ha celebrado el mes de Mari rico, seruia su camino sin darsePLAZA NUEVA, - LAS VEGAS, N. M., como si viniesen por expreso, de cuenta de nada. Uno de los cirLos sembradores del Sapolló se
manera que para muchos ha pare enlistantes le dijo "hombre, porqueJ. RAYN0LD9, Presidente. JOSHUA RAYNOLDS, Vice Trcsidente. cido juego de mágU, hechicería ú no te detienes, que no ves cuantoA. B. SMITH, Cajero.
otro arte secreto ó diabólico. Nada dinero están desembarcando!'' El
aires, ti rroi. i, ruookey, ejecuto
varias suertes en un cordel de
alumbre que se extendía do un la-
do do la callo al otro. Un grande
concurso de espectadores se ha-
llaba presente, el cual fiecuente-ment- ó
aplaudía al ut retido
de eso, todo el secreto consiste
hallan muy ocupados á la presen-
to plantando su siembra de maíz y
de frijol.
La baibcrla del señor .J. C run-ila- ll
es una de las iiiiin limpias y
decentes. Etizura y corta el pelo
minado presidente do los Estados
Unidos, Más tardo ha sido repre-
sentante de eu distrito al Congro-s- o
Nacional, y también ministro al
Perú. El Juez está ahora intere-
sado en reclamos do depredacio-
nes de Indios; negocio el cual lo
true por nqnl. El Sr Pettls es
un afable caballero y prominente
abogado.
gallego respondió, y que me imPRIIER B NACIONAL en la ciencia práctica y obscr porta, yo voy cuidando mí cargita
vucioncs hechas y banadas y el rico que cuide sus millones."LA8VIJCJAS '.M. sobro dihturbios atmosféricos en Este es el caso uqul en nuestroCnpltal Pnirndo,l'"oiil Holii-iin- t , ixiim.noo.r,
.oo. medio perfectamente. Nosotros,el pueblo, debemos cuidar nuestra
tiempos pasudos análogos á los
nuestros. En nuestros tiempos
esta ciencia so ha estudiado y
considerado con tanto interés y
Un cargita, esto es nuestros Intereses,Depositorlo del Ferrocarril Atchison, Topoka y Santa Fé.
seguro Depositoiio en contra do fuego robo y todo otro riesgo.
con primor.
El número de nuevos edificios
que cutan en curso de construcción
demuestra claramente el adelanto
de nuestra ciudad.
El homiiro que picotea A su se
nuestro poco ó mucho haber que
tengamos, nuestros pocos negó
eios, nuestras familias y nuestros
exactitud nasta lograr los mas
ópimos resultados, que nos rega-
la hoy día con la exacta naturale
hijos. Y dejemos A los que leu
gan caprichos ó Ideas personales ó
1VE. I.,. COOLBY,
Traficante en toda clase de
BUGGIES Y CARRUAJES,
Un charlatan tomó posesión de
la plaza vieja úiiranto toda esta
semana. Con su meseta cubierta
do medicamentos y su sóuora voz
ot'iece por un precio Ínfimo curar
todas las dolencias y enfermeda-
des A las cuales es heredera la hu-
manidad, Muchas pesetas ha re-
cogido y pronto se irá A bochar
pulgas A otro lado.
A causa del repentino tiempo
frió quo ha ocurrido generalmente
eu dus pasados, las crecientes del
ambiciones particulares que se
ijhiiuen con sus unas y no nos
metan en cuestiones que no nos
CONSTIPACION
y otras enfermedades del
vientre pueden ser evitadas
y curadas por el uso
Inmediato de las
Pilioras Catárticas Je Ayer
Repulan el hígado
Limpian el estémago
y asisten en mucho la
digestion.
Dr.J.C.AYERYCLfU
Lowell, Mass.
pertenezcan.
mejante cuando está cuido, no la-
te eu su pecho un cora.on huma-
no sino el do una fiera.
Todos los contornos de nuestra
ciudad so ven cubierto de un rico
tapiz verde. Gracias A las copio-
sas l'mvias do los días pasados.
Todos los días llegiui A nuestra
II tul un.
za de la clase de temperatura que
tenemos que pasar en lo futuro,
l'ucs biea, en bus profecías pasa-
das tenemos que darlo crédito
al cicntista Foster por haberse
cumplido pié á la letra. Ahora,
en lo do adelante, comenzando
desdo el din 10 de Junio qne entra
é incluso el próximo invierno,
Hechos á la órden si so desea
Guarniciones de toda Ciase. Deseo anunciar hI público qno
vendo buena harina a precios muy
reducidos, por dinero en mano.Tenemos las meCompra y vendo Maiz, Zacate, Avena y Salvado.jotes Caballeriza en la ciudad. Rio Grande han menorndo muchl-- i
Mino. No obstante esto, nuestros
.vecino del sur están asiduamente i
ciudad carros cargados eou lana y
Molino itl lado mulo del puente.
Respect liosamente,
Pl M TllAMM.r.V.PLAZA VIEJA, LAS VEGAS. N. M enuuein intestfo proM, que ocur-- ! cueros. J.ü estación de bis trice
'
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Míxico.
Hay qii'fcu segura que el país
Para Venderse I Jarato.
We y Carruaje, eu la Librería IV
IMÍtola de Meriiin.
la,lozde! pblo.
PERIODICO SEMAlí AL
proKine vender por dinero
al contado toda clase de
icssai&3tgtf'M"g:'Try.T7T?
luchas de la iutctigem-i- con el
error, haciendo sentir por todas
partes ios efectos de su benéfica
hi Duenda.
Si, pues, nn libro es un protec-
tor universal; si es una fuente qne
jamás se agota y ofrece bondado-
sa frescura al hombre, eso pobre
árabe del desierto de la vida; si es
un astro que nuuca tiene ocaso
para la naturaleza incipiente que
lo busca y que lo necesita; si al
un libro vemos abiertos los
brazos de la ciencia que nos note-ge- ,
qne nos levanta, nos enseña á
El primer Establecimiento de
ECHAOF
De todas clases y precios en
Un surtido completo en todo lo que pertenece á un almacén do
ropa de caballeros, jóvenes y niños. Todo nuestro inmenso surtido
ha sido eacojido especialmente para agradar á nuestros patrocinado-
res cu
e uapneno.
Podemos mostrar al público mas diferentes estilos que ninguna
otra cana en la ciudad, y con orgullo podemos decir que podemos dar
mejor satisfacción cu trajes, quo la mayoría de sastres. Vendemos la
misma clase do efectos y nuestros precios son u.íh por ciento monoi
quo en ningún otro establecimiento. Tenemos la facilidad do ajustar
ropa a lo ideal, desdo uu duendo
En Zapateria,,
Nuestro surtido es perfecto, y duramos entera satisfacción.
N UESTltA SOMlHlKlllíUIA ,
lis sin igual en la ciudad. Kn calidad baratura. Kesdo lo mas
fino. CAMISAS, CAMISETAS, KOPA 1)11 TOCADOR, Etc., Uto.
Nuestro esfuerzo es dar entera satisfacción A todos nuestros pa-
trones. Nuestro moto es conseguir el patrocinio do un público libo-ra- l
por medio do transacciones honestas y razonables. Si nos da
vuestra buena voluntad nosotros reciprocaremos.
EL
A. A. SENECA L
I'oneeji conocimiento de sus anti-gui-
marchantes que íl se baila aho-
ra cu la caa mercantil d. K. L.
ItOHKXTHAÍi Y CIA., donde ufrw--
A todos sus servicios y las mejore ven
tajuv como en lo pusado
Aviso de Administración.
Los ulmjo (i ni union habiendo sido
nombrados por el Hon. Juez de l'rue-Im- s
del condado de Kiui Miguel. Terri-
torio de Nuevo México, como adminis-
tradores del estado de Don Jesus I!er-nu- l,
liñudo, notifican A todas la prr-io-iiii-s y
ijiie sísin deudoras A dicho estado
do arreglar sus cuentas dentro dftl y
tiempo prescrito por la ley; y las per-
sonas ipio tengau reclamos contra di-
cho estado esi-i- por estus requeridas
do presentarlas para su arreglo dentro
del tietnM fijado por ley, de otra ma-
nera perderán su reclamo.
Juan A. Kkhnm.,
ltt'MUAI.IiA H. UK JtKKSAI.,
lil'. Administradores.
Aviso de Administración.
Kl abajo firmado habiendo Ido nom-
brado por la corte do pruebas del con-
dado de Han Miguel, Territorio de
Nuevo Mexico, como administrador
del esKdo de bienes del 11 nudo Manuel
Antonio Cordova, y avisa A todas las
personan quo sean deudoras a dicho
estado do arreglur bus cuentas duntro
del tiempo prescrito por ley, y las per-
sonas que (unirán reclamo contradi-
cho estado estaré listo para pagar los
mismos tan pronto como soan presen
tados al abajo firmado 0 por la corto
dentro del tiempo prescrito por ley du
otro modo perd'irAn su reclamo.
ItAl'AKI-UUKl'U:- ,
Administrador.
Kncinoso, N. M., Abril ü, lWil.
AVISO DC AI1 INIS TIÍACION
Los abajo firmados habiendo sido
nominados por la corto do prueba del
condado do Kan Miguel, Territorio do
Nuevo Mexico, como administradores
del estado do la finada Rafaela Monto
ya do Crespin, avisamos A toda perso-
na que'esto adeudada A dicho estado
do venir A tildar sus cuentas dentro
del tiempo prescrito por ley, y las per-
sonas quo tengan roclauioeontradicho
estado, estamos listos pura pagarlos
tan pronto como los mismos sean
aprobados por los abajo firmados 0
por la corte, dentro del tiempo pres
crito por ley, do otro modo perderán
lodo redamo.
Y, Cukspin,
Josk Monto YA,Santiago Chhspin
Administradores.
Los Alamos, N. M., Julio Ü!) do 18!H).
HERIA NUEVA
Y DE
Pagadera en plazo muy razona-
bles para los compradores.
Calle del Puente y Avenida dol Fer-
rocarril.
CANTINA IMPERIAL
Dos puertas abajo de
La 07, PKl, ÍM'KM.O.
Tondrit siempro en mano un surtido
completo de
Licores, Tés j Apártate
Lim cuales venderá por vaso, cuarti-
llo ó galón. También tiene un buen
surtido do
'PíiIiíh'oh y Ci jfjiri'ow
A los precios mas baratos dd mor-
cado. So garantiza dar satisfacción it
todos. Macedme una visita. Tongo
en eoniieeeion cuartos de Jlillary lío-cre- o.
J II TEITLEBAUM
Agente de Manufactura y Destilería
Academia de
;
.'.'.'-
i i 'S' í , 'V i fkVSí
iTit Wh? tí,
i H -
' At , f
iJlVIV 'ItKlHJCCUOÍV 112 ÍMMSOIOS
Eu el Comercio do
DPliilip Holzman,
Tiene uu completo surtitlodo
Abarrotes, Efectos Secos, Ilotas
y Zapatos, Sombreros, Cachuchas,
Hopa Hecha, etc.
ABARROTES y PRODUCTO del PAIS
cou lúa mayores proporcione quo
Vda. puedan encontrar. Compra-
re todo (dase do productos del pais
como con:
Maiz, Trigo y Frijol,
y cualesquiera otra cluso
como son
CUEROS, SALEAS
otra fin úv, l'iclm itw r tilintan V'nitT. Ca-
sh fie UMrillu, PütMihta tlr la mí i en Hii I'aniico
Moreno, vvrv de Ja reaid'-iic- i io L. 1a-i- y
mu amigo,
II. C3IONSIMKK,lVli'u rio.
PLAZA HOTEL,
JOHN PEN DA ItIMS, Pro'rio.
Hotel mas completo en todos
departamentos en Nuevo Mexico.
SáT La asistencia es la mejor y los
precios mas reducidos.
LAS VMtIAS N. M.
jLcan Esto!
Tengo un surtido completo do lico-
res finos, tabucos y otros articulo, los
cuales ofro.eo vender it los proeios nina
baratos del morcado, por dinero al
contado. Se toma en cambio vacas,
becerros, caballos y productos del
pais. Vengan ít vlsitarmo y si es po
siblort. tratar. N. M anciikstiíu.
Ka comercio esta situadodos puertas
abajo do La Vox. m;n i'ui-:nw- .
PILAR Al VEYTIA,
Manufacturero de
JOYERIA "MEXICANA CE FELI- -
GRANA, DE ORO Y PLATA.
He hacen composturas con especia-
lidad. He garantiza todo el trabajo y
so haco rt precios moderado?.
J'.sta estalilocHoen la calleoei puen-
te, lilis Vegas, N. M., junto ala bar-
bería do Tony Cajal.
PICAUII THCV ARC
THE BEST.
1). M. V BKKY Cu'l
llltmratcd, Dticripttrc nd Priced
SEED ANNUAL
Far 1891 will bt mailed FREE 1
to all applicants, and to lattseaswTii
Iruatnmcri. It i Belter tnan ever. I
jLverv person usine Cartttn,
ttowrr ár huid Otttit,
should send for It. Addieti
D. M. FERRY & CO.
DETROIT. MICH.
!.ar?ent Sreitsmrn in the world I
TOMEN AVISO.
Todas ecrsonns nut per isle avina
dos que Vidal Hhoblo ya no est4 mas
en el empleo de la Agencia tieneral
de St. Louis, Mo., do la Mutua Com-
pañía do Seguros do Vida de .Nueva
York (the Mutual Life InsirrancoConi-min- v
of New York) y nuo el no est.1
autorizado para bolioltar negocios O
colectar dinero por dicha Agencia (le--
Kiiek.m'an"IoK-- makekh.
For Over Fifty Years.
Mr. Winslow's soothing Hvnm has
been used by millions of mothers for
Uieir cluldren wlnio toothing. It dis-
turbed at night and broken ut. rest by
a sick child crying witli luiln of cutting
teeth send at once and get a bottle of
"Mrs. XVinslow's Soothing Syrup" for
Children Teething. It will relieve
thopisir little sullcrcr Immediately.
Depend upon it, mothers, there is no
mistake snout It. It cures Llarhnea,
regulates the Stomach ami Dowels,
cures Wind Colic, softens thotlums
ami reduces Inllamatloii. Is pleasant
to the taste. The prescription of one
of tho oldest and best female physi-
cians and iiiirn H in (ho Culled Htulc,
and Is sold ut "e. per bol tie by all
drt!;'gl.t throog'iout thfl world. I!c
sure and link for Mrs. Window's
Soothing Syrup.
Las Vegas.
'"''"'i' ,: V'i
Um ) 'm i V fl .
emprender ej trabajo práctico de la
uno v
l)C3Í2rv.
Uest íi
ha entrado cu. an periodo de es-
tancamiento en u progreso, lia.
bicudo Mexico llegado en cbo res-
pecto á un panto del cual no pne- -
le pasar, (lente tan ciega es pe
ligrosa para la guia de la opinion,
aunque esta ños seguros do quo es
mayor su deseo de tergiversar las
cosas con su segnera. Por todita
partes so manitiesta pul pablo el
pogreso del pais. Ho levanta nqui
una ciudad dentro los limites do
la antigua capital, construyéndo-
se nuevas casas y nuevas fábricas
en gran cantidad, sin que parezca
quo tenga termino la obra do re
construcciones do la metrópoli.
Igual actividad se .nota en los su
burbios, en los que siguen mante
niéndose á precios elevados los te-
rrenos pura edificar. Lejos de la
capital vemos en Monterey un
cambio realmente asombroso, por-
que lo que dotes era tut pueblo sin
movimiento so transforma en ciu-
dad fabril do importancia. Obser-
vamos también cu Tampico, que,
en nuestro concepto, está
destinado á ser uno de los más
importantes centros del trail- -
eo todos los Píntomns pre
cursores do su trasformacion
en un puerto y mercado muy ac-
tivos. Nudio puedo hacer una vi
sita a Puebla, una de las mejores
ciudades de bu taniufio en el mun
do, capital do un CKtado rico y
floreciente, siji admirarse del cam
bio qne alli so veriücn, pues los
ferrocarriles que ulli se reúnen es-
tán Iraf formándola cu una ciudad
do mucho negocio, estando predes-
tinada user, cuando la linda de!
Mexicano del Hnr so abra hasta la
ciudad de Oaxnca, un poco tiiásim
portante aiíu do lo que es ahora
do actividad comercial. Ls sólo
cuestión de tiempo y de que se
establezcan las comunicaciones
ferroviarias con la costa del Paci-
fico, quo Guadalajara recobro su
antigua impcrtaimia y se transfor-
me en ei Chicago do la República
tropical. Kn nuestra opinion Méxi-
co ha llegado á un punto en que
está asegurada la continuación de
su adelanto. Unjo el estimulo de
la paz y el fomento de las empre-
sas legítinins, el pueblo mexicano
está demostrando cuulidadss que
garantizan ni túmido entero que
aqui, en esta privilegiada porción
del globo, progresará la civiliza
ción y so Irará mucho pnra la elo
vaeion de! género humano. Tho
Mexican l'fnaneior.
Kl l'HtlKtiO.
Hay un secreto para elevarse al
cielo y visitar A los astros en su
recóndita morada; hay un secreto
para taladrar la tierra, hendirla
roca y decubrir el diamanto en su
urna do carbón; hay un secreto pa
ra sondear las profundidades del
nmr y sorprender la perla dormida
ami entre las válvulas de mi concha
do nácar, liste poderoso talismán
á enyo influjo nada so resiste; eso
telescopio quo iiumenta y robus-tec- o
las facultades del espíritu: es-
te leníntate j amia para la inteli-
gencia, es el Fxtii'Ha,
No hay litiro malo, ola es una
sentencia universal, atendiendo á
la noble y vrrdadvrauccepeión qne
se le debe dar á la palabra libro:
es decir, la reunión do preceptos
luminosos formados por una inte-
ligencia superior, y destinados A
propagar la moral, las ciencias, las
artes y todo lo quo ensena, ilus-
tra y dignifica.
MI Inmundo papel que, profanan-
do la sagrada misión del pensa-
miento, derrama como un cho-
rro do cieno la inmoralidad y el
escándalo, eso no es un libro, no es
un hijo de la abnegación y el estu-
dio; es un libelo, un misero inclu-
sero, destinado il huir de la luz,
porque ha sido concebido en la
obscuridad, como espurio, del tra-
tado ilícito del libertinaje
Kn esto concepto, todos los li-
bios son buenos; cada libro es una
inteligencia ó un coru.on abierto
á bis investigadoras miras do la
iiumaiiidad, que atormentada por
la dada ó envilecida por la igno-
rancia, so refugia en el santuario
do la ciencia y Ico en los pensa-
mientos del rabio la verdad subli-
mo y consoladora.
Hcsdo qno el celebro (utteni-bcr- g
dió cima k su prodigioso des-
cubrimiento, ios libros se levanta-
ron como apóstoles do la lumino-
sa propaganda do las ideas, co-
rriendo á idos do alumbrar, por lai
diversas regiones del globo, que
so estremecían lo placer id con-
templar en sus horizontes, las pri-
meras palpitaciones del sol nueien- -
to do la Inteligencia,
Arcas de luz, nobles misados, í
misionero. poIi.;lwtosdt la ciencia,
los libros , Uuaron á combatir
como ánfelc apocalíptico, n lu1
l'l BM'AI0 KOU
UCCS?U:i PSÍlXSTI-- ll !3Z BEL REBLO."
T.A9 VKCÍAS, K. U.
FELIX JÚARTINEZ, Priest- -
Vh.'baLÁIb, Adaisistradsr 0nl.
" """ NiECIO DE SISCUIUION.
Iorunflo ...4
Por win m eses
"or cuntro lueses "
BreTl miscrision deber pngarbO In-- vi
illmnenlo adelantad.
rsTKnmint ivt omwor smt v. s(I Un inm.MiUüiuu Uiro'igUi llio mail m wml
I&M msVtiT
SABADO, MAYO 23 DB 1891.
La paz, tranquilidad y quietud
reinan on nuestro medio. Esto
el intachable carácter y
fllto respecto íiiü nuestro ciada-dano- s
tienen por la soberanía de
la ley.
,
OTno!:itgnmciitnnercsario hoy
día para esda padre de familia es
el do la educación do mis hijos.
Logrando esa inestimable riqueza
progresara nuestro puis do una, ma-
nera sorprendente.
Todo ciudadano debe interesar- -
so en el movimiento quo está para
inaugurarse para la incorporación
de la Merced do Las Vegas, liste
puso es el mas necesario para el
nrreglo final de esta cueutioií vital.
Cada quien debo ocuparse en
mejorar pus circunstancias mate
ríales y en piovcer la educación
para sus hijos, l'sa es la nceesi
dad del dia. Al tliahfa con la po
Hfiea haxta que c llc;iuetH tiempo.
Si en Ingnr de estariirgumentaii- -
do política, nos lüantnvieramoB
el interés do incorpo-
rar la Merced de Las Vegas, do se-
guro recibiríamos algún beneficio.
Esto seria sólido provecho para
tedos y no viento y fanfarronada1:.
L exposición do Nuevo Mfxlro
que será tenida en 'Albuquerque
el próximo Betienibro debe ser bien
soportada y alentada por todo ciu-
dadano que posee nii espirita de
empresa pública. Ks una institu-
ción Territorial y como tal merco
mi leal soporte.
Porf irires rada dos anos de
campanil política- - son mas que su-
ficientes peía quedar roncos ha-
blando do los principios del in-
mortal .Jefferson, del Partido del
riicblo, del glorioso Washington ó
de perico do los palotes. Lo de-ma- s
del tiempo debemos invertirlo
.Que no Jes parece! '
El pítenlo es un
pueblo sincero, independiente y
amanto de la Justicia y el bnen
órJcu. Ya el tiempo se pasó cuan-
do el capricho y lns animosidades
personales do individuos particula-
res Irvtm pura guiarlos al desor-
den. (( nuhayqicn quiera Her ehi-mu- í
partí que otro c capee,
Kl pueblo ha declarado sit vo-
luntad Inullemblo y justa. Esta
es, en breves pitlabrus, que ya no
quieren servir do instrumentos ni
escalón para vengar agravios po-
litico quo lióles pertenecen. Lo
que desean nuestros ciudadanos en
lo de adelanto es atender á sus
propios negocios ó intereses y
buscar la felicidad de si itii.nuos y
fus familius.
Qt'U la justicia tumo su curso,
que las autoridades sean respecta
das, es el sentimiento quo debe
iiihpirar a todo hombro de sano
corazón y buen sentido común.
No debemos tolerar el crimen ni
tampoco castigar al inocente. ue
se juzguen las poisonns acunadas,
sean quienes fueren, y si tienen
culpa qne so castiguen severa-
mente, pero si no la tienen que la
ley los proteja en su libertad y de-
rechos.
La libertad, independencia y so-
beranía son l.m atributos quo cada
ciudadano debe poseer. El pueblo
soberano del condado de San d
ha probado poseer estas tres
cualidades en eminente grado, no
sometí endoso & iden y erpi ichos
funestos durante los ultimo días
de ogiUteiiiu mi nuestra comunidad.
Lien hecho ciudadanos, Iso ca-
rácter nos guiara siempre por la
senda de la felicidad y progreso.
(.'UAL es el deber de nuestro
pueblo á la presenter Trabajar
política, hechar discursos politi-
cón! Ciertamente que no mil
veces t o. 4 Pararse cu las esqui-
nas y argumentar polliicuf jNo!
Mil veces no! Pues cual es en-
tonces! Trabajar, sembrar los
compon, crear oveja, rece, caba-
llos y otiow niiiiiiiilcs que slimciiteu
& sus familias. Ite es el deber
ib-- ciudadano, no srjjMinctitar po--
I tics, no hacer discniHos, No
uiettuo tacam.a do orno vatas
So paga el precio nina alto
Zaleas.
PLAZA NUEVA,
GHAFFIfj y
Caballeriles de
vivir, á esperar y á merecer; si to
do esto y mucho más, es uu libro,
lancémonos á los brazos del padre
querido que nos besa en la frente,
acerquemos nuestros labios ul ma-
nantial quo nos llama y nos con-
suela, visitemos al sol cu sa mo-
rada.! MI Estudio.
Kc1aitingos Tclegroíicos.
Lismarc'n es ahora miembro del
Parliumcnto Alemán.
Una revolución ha estallado en
la República do Costa Rica.
Un ciudadano de Muasac-husett-
fué apedreado en Florencia, Italia,
el otro dia.
MI Hábado pasado 1,1.' W inm-
igrantes italianos desembarcaron
en Nueva York,
Las recientes heladas en Misuri
han siriamente perjudicado la co-
secha de fi ntas y do jurdin.
MI gobierno Ruso ha repentina-
mente suspendido la expulsión de
los Judíos de aquel país.
Tan grande es la emigración de
Italia á America que las iiutorida
des empiezau ya á alarmarse.
Mi Rio (rundo en la vecindad de
Albuquerque está muy crecido y
so espora gravo perjuicio á los
sembradores.
Kstá tan curo el sacate en Kan-
sas quo se cree utas burato com-
prar sombreros de puja para dar
forraje á los animales.
Dos jóvenes Americanos han
partido para hacer el circuito del
globo en "bicycles." Lit jornada
consumirá dos afios,
Re dice que la Princesa de
Cales jamás usa un traje dos veces.
Usa peluca do las mas finas quo el
arto puedo producir.
Alemania ha oficialmente occep-tild- o
la invitación de los Kstados
Unidos pura exhibir en la Féria
Universal do Chicago.
La semana pasuda un grán mí- -
VeYj'ürclo ,á,"fitH,,floréhYt5'y pluzas
en varios estados del norte.
Un uá mero de patios llenos de
madera fueron quemados en Long
Inland recientemente. La pérdida
total ascendió a un millón do duros.
Los oficiales do rentas internas
reportan grande reducción en las
Kitimis recaudadas durante el mes
do Abril, esto es debido á la libro
entrada del azúcar A nuestros
puertos.
F.l sonador Stanford ha emplea-
do á un francés manufacturero do
hampafui, do Leon, Francia, para
manufacturar champaña cu su
vina en el emulado do Tehama,
California.
MI precio mas mínimo registrado,
5 centavos por ''bushel" se carga
ahora por la transportación de
trigo do Chicago a Nueva York.
Se conduce por los lagos y el
canal do Mric.
MI correo do Muropa se insuda
ahora por Canadá y la nueva linea
do vapores del Pacifico al dapóu.
So reclama quo la distancia entre
Londres y Yokohama so cubre en
veinte y tres dins.
Cuando la reina Victoria come
en el palacio,' sea en público ó eu
privado, el nombre do cada plato
puesto á la mesa lo iicompnfia el
nombre del cocinero que es res-
ponsable por el mismo.
MI buque Chileno Lata so halla
perseguido en el golfo do México
por el buque de guerra Americano
Charleston. So creo quo so en-
contrarán en un puerto do .México
endeude tendrán nn combate.
MI Secretario de Mstado P.laine
se ha visto muy enfermo reciente-
mente. Por mas que una semana
no ha visitado el departamento de
estado. Sus médicos dicen que i
la presente está muy aliviado.
MI "czarovitch'' heredero impe-
rial del trono de Rusia fué atacado
por un .laponés mientras viajaba
recientemente por aquél imperio.
Recibió una cortada con la espada
en el lado Izquierdo do la- - frente.
Nueva York está á la cabeza de
todas las ciudades del mundo pol-
lo tpio toca á riquezas Individuales.
So un o que tiene mas nuo mil mi
llonarios, mientras quo Lóndrct
tiene no, paria Ótio, llortiu íioOy
t icua iisi,
tiran número do carjiinteros
liuclgistas en San l.uls han resn- -
nm'H a tfiibajo; habiendo ganado
l'o hv h.iel- -
M u,r..,.iu,,t . .. .."
ta esta semana.
Carruajes yfyaf&i a los precios
basta un gigante.
VOLF,
Plaza Nueva, 118 Vegas, N. M.
del mercado por Lana, Cueros j
LAS VEfíAS, N. M
MUI
Compra - y venta,
mas
itJVÜ rcducitlos.
Las Vegas, N. M.
SAN MIGUEL
tt
íi UHL'f
Buggies lisMífié
. . . íwaa todas lloras. íír
'" métm
Siempre hay oportunidad do Comprar o Vender. Acaban do rci-bi- rdos wagones de ferrocarril de buggies, carros y carruajes, los cua-les oftecen vender á los precios mas baratos, romo también ofrecen
cambiarlos poa reces' ovejas y productos del puis.
Bestias de toda clase, carros, Carruajes yBuggies. También hace cambios de los
Calle Douglass, Plaza Nueva,
xfN TVfiT
Traficante por Mayor en toda clase do
Vinos Licores t Tabacos,
A los Comerciantes ofrecemos
inj)ucimii:ntos espkcialks.
Siempre hallaran que nuestros efectos son
' ' f.. JL i !Vin,ii.. --rV'if - --- r - 4 íálit
ESCUELA NO-SECTAR- IA.
KiiKcfinrá estudios Chlsicos, Científicos, Ingleses, Normales, Co-
merciales y Música. So proporcionan facilidades especiales ti
quo deseen una buena educación en el ingles. Los padres quo
deseen preparar ásus hijos para según representados.
Calle dtd Puente, kis Vegas, N. M., Esquina del poniente
al Puente.
ida; liaran bien en mandarlos á esta Academia. Por particulares y
catálogo do información diríjanse ÁÍ.N. K.AMHÁY, IMroctoi IVii.t iprtl.
Idis Vegas, Nuevo Mexico.
EBBEB'BTHE
COLEGIO )lí
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PRICCQUOTE0oÑmcÍmON.
GEORGE ENGER & CO.,' CltlCIIIIIATI, OHIO
La Sesión coinlenra el dia primero de Setiembre de 1 81)0
Para mejor Información diríjanse al
II.NO. l!OrriJlMiI, lrNÍilntP.
LA VOZ DEL PUEBLO. La Gota de Agua. Comisionista, y Agente.Alemania.En un discurso quo pronuncióel Emperador en un banqueta ofi-
cial, mucho insistió en remarcar
su ileseo de mantener la paz. Des-
pués habló de los obreros y se com-
prometió á otorgarles toda su
TARJETAS PROFESIONALES.
FRANK SPRINGER
AIoié j Consejero en Le?,
Practican en toda las cortes del Te-
rritorio y la Corte Suprema de los os
Unidos.
LAS VFXiAS, X. M.
3. D. W. VEEDER,
IIoeé í Consejero u Ley,
L.s;VF.(!A8, N.M.
Practica en todas las cortes del
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Para Perleccionar títulos de moreedes del gobierno.
Lean! Lean!i
Los que compran con dinero ni contado tienen un descuento de
diez basta ol veinticinco por ciento comprando sus efecto en la
tienda do
lisie Davis,
Comerciante en
KKlXiTOS SUCOH V. A1IA1UIOT12H,
Ilotas, Zapatos, Sombreros. Cacbuciins, iiaules y Valijas.
Loza de Cbina y do Latón. También tenemos un completo
surtido de Abarrotes de Fantasía. Una especiálidad en el
tráfico de Rancheros. Se pagan los precios mas ultos por
Su extenso comercio queda
Nuevo México.
JOE BROWM,
CARPINTERO.
Esta listo para tomar contratos en bu línea a precios
Toda clase do
Muebles se componen
titud.
OFICINA KN LA
ACADEMIA DE
Nuestra Señora de la Luz.
DI RUI DA POR
Fuá gota da agua duvpromlida
U'lo la lililíes & la mar cayó,
y al verse entro la olas ooufumlltlii,
a ergotizada y tremida exclamó.
"Que soy, pobre de nil, uo valgo
nada
si mo comparo con la iiiineiisiila.I;
hasta la oja lijera quo arrastrada
sobro las onda corre, valo nula."
Oyó Dies bu lamento; jirotejerla
quiso, y en una concha la oneorro
y convertida luego en rica perla
en bu (Mirona un rey la eoloeú.
F.na modestia imitad,
porque al hombre necio y vano
Dios no le tiende la mano,
Dios eleva la humildad.
Hojas Secas.
Al despertar de la vida
Kn la risueña alborada,
Latió de amores su pocho
Y se apasionó su alma,
Y era sola y era buena
Y era joven y era honrada. . . .
El abismo en el amor,
Como todo abismo, llama;
Lh mujer que sal) amar
Mil presto al fondo so lanza,
Y mucho mas cuando es buena,
Y mucho nuts si es honrada.
I'ohro nitla! tleno ahora
Bobro su fí ente una mancha;
Porquo en brazos del amor
Puso su cuerpo y su alma,
Y, sin embargo, yo creo
Que (tun es buena y os honrada!
El Poema del Nido.
Lluvia de perlas, nube do aromas
visten los campos primaverales,
rubias espiga las verdes lomas,
nieblas azules los manantiales.
La agreste lira de los amores
vibra en los sauces do la ribera,
y alia en ua toldo nupcial do (toros,
cantan su dicha dos ruiseñores
una mañana de primavera.
II.
Dióles ol campo cespod mullido,
dióles el viento müsiea y galas,
y ellos cantando forman su nido
ya con sus besos, ya con sus alas.
Todo era llores en la pradera,
todo era nubes do azul en los cielos:
era una tardo do primavera,
cuando arrullaron, por vez priiuora,
los ruiseñores a sus bijuolosl
A Los Felices.
Magnate, quo eu esplendidos salones
disfrutas do la hartura y del solas,
acuürdate, ca tus báquicos festiuoé
del quo gimo sin pan.
rodernso, que l Impulso de tu mano
haces a todo un pueblo conmover,
no to olvides del débil, que en la
se vé languidecer.
Habió, para quien no tiono misterios
la creación, ni sombra el aUiltl,
acoge en tu esplendor al ignorante,
dalo sabor y luz.
Humanidad feliz, quo eres, riento,
del festín de la vida el anfitrión,
no olvides quo otra humanidad te pido
consuelo y protección.
Seres dichosos, queon la tierra mísera
cual predilectos de lasuorto estáis,
liuscad al infeliz. . . . dadlo do dicha
un Atomo noiniis!
11. M. MKltltY,
DIPUTADO :-
-: AGRIMENSOR
de los Estados Unidos.
Ofrece sus Hervidos al publico
piiraagriincnsar locaciones de Iían-cbo-
Mercedes, Sitios, Solares,
Calles, Acequias y toda claso do
trabajo en su línea, l'recios
por la ejecución del tra-
bajo. Diríjanse á
D. B. MERRY, Agrimensor.
Las Vkqas, . . Nkw Mexico
Atención
For iiu el Congreso lia pasado
leyes ventajosas par facilitar el
pasto do reclamos por depredacio-
nes do Indios, y también para
finalmente reclamos do te-
rrenos eu mercedes. Ahoraes el
tiempo de vigilar sobro el arreglo
ventajoso do estos reclamos. Loa
abajo llrmados tienen ventajas sin
igual para conseguir suceso en
esto negocio; lo mas pronto que
estos reclamos so pongan en sus
manos para su prosecución y arre-
glo sera, lo mejor para quien con-
cierna diríjanse a
Mautinez y Laiiadik,
Las Vegas M. V
LINCA DFCOIlItFOS.(toreo y Kx prosa do Ia Vejras I
Fuerte llascom, tres V(s:es nía semana.
I'arto década lugar eludo ar-lb- a, los
LO nos, Miércoles y Viernes. I'aque- -
ics y oirá inawria para transporta-
ción debo dejarse en la tienda do N.
L. Rosenthal IIIJo, en la Avenida
del Forroearrll, Plana Nueva. 1.a li-
nea proporciona Imenas axKiiiimlaclo-uespara- el
transKirl do pasajeros,
a seis ecu ta vos la milla.
J. M. (Jai.i.koos.
Aviso do Administración.
La abajo Armada habiendo sido de-
bidamente nombrad isir el Jiick le
l'ruclius del condado de Han Miguel.
Territorio do Nuevo Mf xleo, como ad-
ministradora del estado del señor
Oliver A. Flint, finado, notluY a (íH
das las person que adi uden A dicho
estado de soldar sus cuentas dentro
del tiempo prescrito por la ley, tam-
bién liolilicu A lo acreedores iiu dicho
estado d iresentar sus reclamo en
contra del mitno puraque sean uebl- -
ilumi'iiie iiquiiiaii'is.
Rkiiki ca Fi ixr,
Admlid-ilrador.1- .
Las ;a- -, Abril JUth Mi.
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u m bel potfio rsBLismic cskpiit,
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NOTICIAS EXTKANJEKAS.
Costa IUcn.
Un telegrama do Panamá fe-
chado el día 8, dice que so anun-
cia haber estallado una reqolucion
en la República de Costa Iíica.
Sa Salvador.
Noticias del día C dicen que en
Ran Salvador hubo también un mo-
vimiento sedicioso pero quo jirón
tamente fué sofocado por las tro-
pas del gobierno.
. Itelffka.
Los mineros y herreros de los
centros mineros de las cercanías
de Lieja se han declarado en huel-
ga. Hasta el distrito do Uoorlna-g- e
todas las minas están abando-
nadas. So calcula cu 50,000 el nú-
mero.
Nueva Orleans.
Hoy tuvo aqui lugar una re-
union do prominentes italianos y
Be trató do arreglar satisfactoria-
mente la animosidad existente cu-
tre italianos y americanos con mo-
tivo del pasado lynchamicnto de
italianos.
ltonia.
lludiui al discutir hoy el asun-
to do Nenva Orleans en la cámara
de diputados, ha dicho: " Esta es
simplemeute una cuestión legal;
Italia tiene las simpatías do Euro-
pa, y espero quo esta cuestión ten-
drá una solución amistosa.
Madrid.
Circulan rumores de sensación
respecto á la situación del Portu-
gal. La "Justicia Republicana" di-
ce que el Rey de Portugal está dis-
puesto á abdicar el trono si los
ministros llegan á la conclusion do
que se haco necesario tal paso.
Mexico.
Despachos do Acapulco, dicen
que el buque de guerra chileno "La
Esmeralda" tocó ayer aquel puer-- !
to mexicano. Los oficiales saltaron
á tierra y estuvieron por telégrafo
informándose do lo quo pasaba
en los Estados Unidor respecto al
"Itata." En el mismo dia levó an-
clas "La Esmeralda" rumbo al norte
en dirección del que debe traer el
"Itata" para protejcrlo del "Char-
leston."
Italia.
E! gobierno italiano decidió que
la nación no tome parte en la Ex-
posición do Chicago.
La alza del precio del pan ha
ocasionado trastornos en la ciudad
do Purma. Oran número de mu-
jeres so presentaron en procesión
cu la casa municipal y han recla-
mado una diminución en el precio
del pan. La policía hizo numero-
sas aprehensiones.
Itusla.
Las últimas noticias de Rusia
confirman quo la expulsion de los
jumos na nano lugar a esce-
nas civiles quo reducen á esos in.
felices á la más espantosa miaeria-U- n
gran número de ellos van á
pié, acampando donde y como
pueden, casi desnudos, agotados
do fatiga y muñéndose do hambre
en los caminos. El gobierno ha
recogido todos los opúsculos quo
ro han publicado en favor do los
desterrados.
Chile
La revolución continua tomando
creces y aniquilando el pats aquel
estado de cosas. So habían abier-
to negociaciones entro el gobier-
no y los pronunciados, pero no se
pudieron llevará un acuerdo satis-
factorio y la guerra continua con
todos sus horrores. Francia, los
Estados Unidos y el lirasil se han
ofrecido á los beligerentes para
arreglar sus difericueias por medio
de arbitraje y hay probabilidad do
que sea acceptada tan voluntaria
mediación, que on tal evento res-
tablecerá la paz entre los bravos
chilenos.
Australia.
Durante los recientes trastornos
en lh'kcs las mujeres so han ma-
nejado como unas verdaderas fu-
rias: una lluvia do piedras arroja-
ron sobre los soldados y les escu-
pían á la cara. En el colmo déla
rabia desgarrando sus ropas, y po-
niendo al desnudo sus pechos, gri-
taban á los soldados: "MoriréuiOB
con nuestros hermanos si es nece-
sario, pero no rctroceilerémos!"
Loa trastornos se ocasionaron por
un lijero tumulto que so produjo
en el momento en que los soldados
recogieron on estandarte hecho
por las mujeres do la ciudad y cu
el quo hablan bordado estas pala- -
nía Libertad, Igualdad, I rater- -
liid.id."
Las Hermanas de Loreto, Santa Fe, N. Méx.
En cuanto á la política interior,
política que claramente se conoce,
el Emperador dijo quo él seria in-
flexible y seguiría punto por punto
la lineado conducta que se ha tra-
zado. "Soy el único señor en es-
ta tierra dijo para terminar y en
ella no habrá otro más."
El tratado comercial celebrado
entre Alemania y Austria-Hungrí-
ocupa la atención do la pren-
sa europea.
Alemania y Austria-Hungrí- a pi-
den do Italia, Suiza y lU lgica que
envié representantes al congreso
que se reunirá en Vicna, con el On
de formar una Union Comercial de
los listados del Centro de Europa
contra los países proteccionistas.
Honduras.
El día 7 á las 3 de la mañana el
coronél Molina y el general Dan-dale- s
ocuparon el cuartel de
Amapola encabezando una fuerza
do insurrectos.
A las 0:30 las tropas del gobier-
no álas órdenes del general Darre-r- a
recobraron el cuartel, cansando
grandes pérdidas á los revolucio-
narios.
Al medio día el eoronél Dañ era
había reunido 300 soldados de in
fantería y 40 do caballería, resguar
dando la isla do Amapola.
Los insurrectos la tienen sitiada.
Esperan refuerzos para atacarla.
El general Raudales ha Bido muer-
to.
Francia.
En la cámara do Diputados el mi-
nistro do negocios extranjeros, in
terpelado acerca del bloqueo do
puertos do Chile, declaró que to-
dos las potencias europeas habían
protestado coutra ese hecho y quo
Francia, había enviado dos buques
de guerra á Chile para protejer
los vapores mercantiles francesos.
El consejo inuuicipal ha censu
rado la conducta observada por el
gobierno el 1ro. do Mayo y votó
12,500 francos para auxiliar á las
familias de las victimas.
Reclaman, además, una pension
para ellas.
Pensamientos del Editor.
El poeta Tennyson puede tomar
nna simple cuartilla do papel y es-
cribiendo un poema en ella la hace
valer sesenta y cinco mil posos.
Ese es Genio.
Vauderbilt puedo escribir nnas
cuantas palabras sobre un pliego
do papel y lo puede hacer valer
cinco millones de pesos. Eso es
Capital.
Los Estados Unidos pueden to-
mar una onza y cuarto de oro y
estampar sobre el "un águila" y
hacerlo valer veinte pesos. Ese
es Dinero,
El mecánico puede tomar mate-
rial del valor do cinco pesos y pue-
do tomarlo en un reloj que valga
cíen posos. Eco es Arte.
Una señora puedo comprar un
gorro muy cómodo por tres pesos
y seis ríales, pero perfiere comprar
uno que cuesto veintisiete pesos.
Eso es Necedad.
Un comerciante puedo tomar un
artículo que valga seis ríales y ven-
derlo por un peso. Eso es Nego-
cio'
El jornalero trabaja diez horas
al día y apila tres ó cuatro tonela-
das do tierra por cuatro pesos.
Eso es Trabajo.
El editor do esto periódico pue-
do escribir una libranza por ochen-
ta millones do pesos, pero no val-
drá un céntimo. Eso es cllulicr-no- .
a a
Resoluciones.
Habiendo la Sociedad Católica
del Dcalo Juan DautisU do la
Sallo llamado una junta especial,
las siguientes resoluciones fueron
adoptadas:
Por cuanto ha sido la voluntad
del Supremo Criador llamar á me
jor vida á la Señora Maria Palmira
O. do Jaramillo, lamentada madre
de nuestro hermano Melcsio Jara-mill-
Los miembros do nuestra socie-
dad acompañamos á nuestro con-
socio cu su justo dolor y elevamos
nuestras unidas preces al Altísimo
por el descanso eterno de su finada
madre.
Resuelto que nna copiado estas
resoluciones sean presentadas á la
afligida familia y al mismo tiempo
se suplique á La Voz del Pueblo
do dar publicidad á las mismas.
Pedro Romf.üo. Presidente.
J. D. (Juehis, Kec. Ser.
iCómo podremos conseguir qrtc
vnvnn detrás de nosotros las mu- -
joros hermosa?
Vendo nosotros delante.
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SALUD ES RIQUEZA
'""Vil i BHAIÜ
WUA.UUX!': fcg T m T M i
Fl tratamiento del Nervio y del Seso
del Dr. K. ü. West es un medioamen-t- o
especifico garantizado para el Pa-
roxismo Histórico. Devttiiecimiento,
Convulsiones do XI fina, Neuralgia,
Nerviosidad, Dolor de Cabeza, Postra-
ción Nerviosa eausnda por el uso do
Alcohol o Tabuco, Depresión Mental,
Desvelos Ablandamiento del Heso,
resultando en demeiisia ijuo conduce
A la Miseria, Descaecimiento y Muer-
to, Fdad Avanxada, Prematura,
rllidad. Im nérdida do los noderes on
rt in líos Hexos, Flujos Involuntarios
causados por el exceso del estudio del
Heso. Cada rnfii nnt.lnnn I tmln.
miento de un mes. (1.00 la caja, A ft
cajas por 5.00. he maudarfln por el
correo franco de porto.
üarantiíaniosQuo Seis Cajas
Curan cualquier caso, (ion cada or-
den recibida por nosotros por sois ca-
la acompañada eon fó.OO mandaremos
al comprador nuestra garantía por es-
crito de su dinero si ol
tratamiento no afoctua curación.
4?oOO DE ItKCOMrEXBA.
Pagaremos la arriba dicha recom-
pensa por cualesquler caso do Enfer-
medad en el Hígado, Dispepsia, Do-
lor de Cabexa. Indigestión, Constipa-
ción 6 Estreñimiento que no curemos
con las Pildoras Vegetales do Hígado
de Wf't, cuaiidososlguo estriutamen-t- o
las direcciones. Hon enterameuto
Vegetales y siempre dan satisfacción.
Aforradas en Asmar. grandes
conteniendo 80 Pildoras, í centavos.
Cuídense d Falsi rieaclones 6 Imita-
ciones. Las genulnas luanufautura-da- s
solamente por
TDK JOHN C. WKKT COMPANY.
CHICAOO. ILL.
De vetlta en la botica do E. J. Mur-
phy y Cía.
TIIU
vi?)) CHINESE
HHIUÍ
IiKMFDY
CO.
1010y OL1VK ST.
0
CONSULTATION,
EXAMINATION,
AND ADVICE
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Mw AillimiiMt m have S.
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Henry Vortrlwln, ui hi. jinin Mu, i;girrli.
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..Hii'- - Cut Wnlhh, m St. lniik mo. iM'l.ility.
UmiIk I t'ícr. nt Hi Iiub No iilfM..
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Irinl (.Hllllicll, Hi SI 1.01l!lMO. Ih'lilllly,Frank Hhlli'. hi St Iiimhmo hi rviiiiiiiit bility.
raiinlri.it, at St. i.in. Mn ta wi.rn.
John I IhIkt, ni SI. Minia mo. rntHrrh,
.li.hn Ki'fi.. nt St lula mu.
Mm. i.wi. iiiiltini at st I.1111I1. mo. rnlnrrh
John i.n.'W, nt St. Mini, mo Impure l.lo.xt
U. H, niara, JackMinillUi, III. nrrvKiimli'liililr
H'V. l.iu. a UUoul aluia, Jlo. u"in.rnl n-V-hillty- -
Sarali T. Ilolton, Inillaniipnlla, In.l rhi'iimatinil
Mina k a FinitiT, tlllitwpit', III, goniTal
nr K moliiiIp. iionton III, atoniaoh.Mr IMiiry lilt, War IiiiikUmi, ll l), ih.ln,Mr Alli'i' I'iiTi'i., Winaiui, MU, woniliiliwaiw.liny
.liihn 11 t lay, lmliaiaiolia lml ealarrh.
M S Snav, WhiUwtuwn, In.l: ranotr
o IVal.lon, ImUanaiiolia, I111I1 kiln.'
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THE CHINZSÍ HERD REMEDY CO.
WaamlalilihliM for th .urioapof riirlnir all
.Imi.il uii.l li........ . ..
....'.... no.. II.MilN.illW'.m, I1Hlina hn'ii .hi itoini'nal, llni. thp Hi Uvtl- -
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Catarrh, Rheumatism, Filet,
Dyspepsia, Chilli and Fever,
Tape Worms, Female Weakness,
Constipation. Bronchitis.
Consumption, Seminal Weakness,
l'aralysis,
Liver and Kidney Troubles,
Blood Poisoning,
Yield readily undor our Treatment
Tri.... .......fhnrtnM a.. 't"fiV 1 itw ...T. ii.rii M'n in rnnnuiisJU'rHml mninati.H: FlihK. MKUKlMfcJi iU
Vditl tn mrriMfMii.il All ...i,in.u..ia.i,....
miialill.MMl l.auP.a.lli. it . I 'Ii fj.
mn .H ikfiit I7 irirtil iih fXirvr tn tt part
tiiit tut TvAy,
Tulty nmci híinm. Ut tit m.. I to t n m.. T Ut
9 pm. m.miftyi. t U Id in., 4 to 4 p. w.
CHINESE HERB EEIEDT CO.
1010 Olir gtriit, St. Leuii, Mo,
Tills t'iiiiiitiiy Iuh no t'oiiiiiu'llon
wimti'vur with nn.v ittlior
La presente sesión se abrió el
informe, escríbase á la superior
limón A.
í
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Lean!
al poniente de la plaza, Las Vegas
con limpieza y pron
i'
CALLE PRINCIPAL.
dia 1ro. de Setiembre, 1800. Por
MADRH FRANCISCA LAMY.
Clements,
Ferretería, Clavos y todo lo nece
no pajja dinero por madera ó
otrus propiedades,
Maquinaa do acepillar en Nuevo
N. M.
tie Las Vegas,
caballeros, señoras y nifios. Ilotas
lilis v-trii- n.
Y A0UAS MINERALES DE IAS
FINAS.
Nuevo Míjico.
WE METHODS,
and Control,
order of
MUM a
mrrvr.uteanorn of their
fiillowu siid tho om-(4n- ui
of frioiKls and
wni rAnlins, U Ih u Ut
I tsnons wlU
TlMirsls,Uiou,
AND YOURS.
Ihuiu.l tliiH VI tit
-I IhhI, mli!Kn an sx iierl--
IhIiii tlm notuntit op umtotm
NlAQAKA (U Buff ALO. N.Í.
W. 0. HAYD0N,
Abogad mi ljoy.
He atiendo It colectaciones especial-
mente Olicinacon Felix Martine.
Plaza Nueva, Las Vegas, X. M.
LONG, FORT Y BUNKER.
A1IOC A DOS K1N LKY,
Oficina eu el edificio do Wvman,
Plaza Vieja. Practicara en todas las
cortes del Territorio.
GEO. W. KNAEBEL,
A1IOUADO KN LKY.
8 AN Ta FE, N. M.
Oficina en la casa del Mayor Hena.
Avenida de Palaclii. Colectaciones j
arreglos de Títulos constituyen núes"
tra especialidad.
GILDEKSLEEVE Y PEESTON,
A1IOC ADOS.
Oticlna en el edificio do Bcliuinann
Calle do Han Francisco.
THAYER, RANKIN & C0LI)"rEn7
AltOOADOS i li i LEY.
EDIFICIO ATLANTICO,
ftsliinjfton, . . I), C.
He da atención especial h todas nía'
terias eu terrenos piibücoa v reclamos
do depredaciones de Indios bajo el acto
uei 6 ue .'Marzo no
MIGUEL F. DESMARAIS.
docto y cintr.jArvo
Do la facultad de 8an Luis Mo.,
Las Vejras, N. M.
:M. W. R0BBIN8, :
DOCTOUy CIRUJANO.
Oficina, segundo piso arriba del
Fínico do San Miguel.
Plaza Nueva, Las Vegas, N. M,
El mejor y mas barato lugar para
uospeuarse es la renda do
J. IJ. MACKEL,
Kxclmng) Ilotl.
Al poniente de la FIa.a.
LAS VKUAS, NUEVO MEXICO
íl y 1 .r0 al dia. f3 y 7 la
Comidas, 25 centavos. Ca-
mas limpias 2.1 centavos. Unen
corral y caballerizas. Los carros
urbanos pasan rada 10 minutos.
Es el botel mas inmediato á la
cssa de Corto.
C.KOltC.i: D. ALLKN,
Las Vegas, N. M.,
NOTARIO PUBLICO y SOLICITA-
DOR.
Hace aplicaciones para Tensiones,
Rociamos de (I uerra, Patentes y Asun-
tos (fenerales do terrenos.
He procuran pasaportes. Anllca- -
clones para pensiones bajo ol acta de
Junio 17, lwm, recibirán otonclon in-
mediata. Ho niantieiio correponden-el- a
directa con los departamentos do
nasninKion, distrito tie Columbia.
Las personas que mo empleen para
prosecutar sus reclamos uo llenen que
payar mas do t un solo abogado. 1
ios sobre casos do pensiones pit-L- ra
liles Bolamente después do concedi
da la pension. Ollcina en la residen-
cia antes ocupada jior F. C. Ofiden.
Truficanto on
Minas, Propiedad Re iz, Reces, Caba-
llos, Ovejas y Ranchos Mejorados.
Des nacho en la ralle del puente, cerca
uo la estafeta, iis Vegas, N. M.
Toda clase do obligaciones y honos
dot Territorio y do Condado; se com-
pran y so venden; toda clase do certi-
ficados do terrenos su comnran v se
venden, los cuales Intitulan A toda
claso du terrenos del (lodiento. On-cuen- ta
ranchos aíranos y mejorados
jwra vend erso en Nuevo México y la
República do México, ubriUHiido tro-
chos desdo (I,oik) hasta l,ooo,ooo do
acres onda uno; precio, desdo veinte
centavos hasta un peso por cada aero.
Hognrantixan títulos perfectos, l'lo-n-a
información sent remitida bajo
aplicación hecha. Teniendo relacio-
nes resillares de negocios con aliona-
dos do Washington, la e.'ipltal do la
nación; estoy preparado pura dar aUm-fo- n
rspoclal & toda claso do reclamos
eu contra del gobierno do los Fstados
l'nldos. 'l'ambien so hacen colecciones
en todas partes del Territorio.
HOTEL CENTRAL,
O. T. FLINT, Propiciarlo.
Plana Nuova, 1m Vegas, N. M..
He dit la mejor ateiideucia por ménos
propio que en ningún otro lugar do la
ciudad.
T.AV. IIAYWAltD,
CJurnicoiM,
POIi MAYOIt Y AL MENUDEO.
rn los mejores precios por re-
ces, cameros y marranos gordos.
Kiempre hallaran ventaja en com-
prar y vender A Tomás W. Way-
ward.
Plaza Nueva, Lis Vi is, N. M.
Traficante en la venta y compra do toda clase do
3NxT-A.DER,--
A.,
Como también un buen surtido do
sario para un edificio. Hiempro
so hace cambio por
trV Propietario do las mejores
México, Plaza Nueva, Las Vepis
La Zapatería
C. V. HEDGCOOK, Agente.
Zapatería do toda clase para
y Zapatos hechos á la Oiden.
orno ti iiioii(o.
CERVECERIA
DEFIHCIIIÍU Y(JLV.,
Manufactureros do
CERVEZA ESTRICTAMENTE PURA
MAS
Sania Fe
ta
iVCADO OF VARIED
SUCCESSFUL
llinihnnBor rum ik.II . ij wAlonown I.I
II for ail Dls--X ' Xi : i
mi;n m i a - mI Who havH wiaV or; I 1
I mu) miy P.i, or il LWSjl m
flriuirntieti - patients, Ilili tliijr winV I. mrárnir.ti trono. o.u'X. ItS Xowd kViulualT I
i! oirá fivVsw4rd!Stn r- -' É- -sr- il i I
.HHOPEYOU
Dnn't brood ovtyrmr amMUtn, norirtTtiprni5frpr.irf
Thfsiwiisjs ot ti Wornt liMiii iv y to our HOMtJHFAJMÍNT. M t furl un our wonoinfui BOOK, lilUiiiiiKwt.il. Mt im'.mtE. f.T
KiffDAiulNir, noiHuii'lmduui Ui UM
uwwtbatw emelny, anl we i
llCtf. tm MiUIVAl C0H 04
2,000 References, Name this paper when you write.
LA VOZ DEL PUEBLO, gaga I, ASAri dv
u ra na rain hieishiis k?ht.
I.AR VKUAS, N. M., . I Pi If M
LA REGLA DE ORO.
Es el DcstiDijBido Almacén de Ecpa Il3cha, Sombreros, Botas y Zapatos y
Toda clase de Trajes.
T. Iv. KAVIS, Kanejador,
I. H. 8AU1AB,
Mmger.
Es el lugar mas barato en
el Territorio para comprar
Sixeloles
1Krruidtat.
Subscription RAtes: f2.50 a year.
' 8ATÜKÍÜ Y M A V S3 1 Í.
de lo mas fino hasta lo mas
barato. Carruajes
investidos do toda clase, hectios á la ordeu y medida que ee
desee. Todo nuestro inmenso surtido se vende precios que desa-
fian competición.
miM- - i' MIA í I N A rS. IV11-- .7 7PLAZA NUEVA, LAS VEGAS, 2T. M.
...
Cnaflros Hechos al (Mea para Retratos.
íes
GrTEirx Interes
PAPA T.L
FneMo cíe ks fogss y so veeincMo.
Nnetdro inmenso en ríido do
r Efectos Nuevos de Primavera,
contieno cortea desdo les mas baratos hasta log mas fino", de .Satines.
CniTfliichincs, FÍVHos Flancos, Orlan. Finuras Jiordadas, FlanelaP,
Chalías ( Indiauias de los mas hermosos dibujos. Nucas do l'rima ve-
ra liara Refieras, Sacas do Paiio, .Sacas bordadas con cañutillo, Trajes
hechos de Seda, de Cncheinira, de Fwilhintiii y demás. Nómbrelos de
scfíonis adornados y linos, de lo cuales tenernos el mejor surtido en
li ciudad, también Flores Artificiales, y en verdad todo lo que perte-
nece kc. ñutas, señoritas, niños y caballeros, lo que se venderá por
las próximas dos semanas á precios muy reducidos.
Hemos Comprado Nuestro Inmenso Sur-
tido por Dinero al Contado,
por lo tanto podemos vender mas barato que ninguno do nuestros
competidores. Lean los Ficción.
Afáneles y toda Clase do Mate
Para Funerales.
Bofmeister & Bemmer,
Comerciantes en toda clase de
ABARROTES -- Y- COMESTIBLE,
Tienen conrvantetncnte en mano un completo surtido de
r I29 UJ'.BSjI m Sí U2 m B3t OIS ECa
.WC9
Examínese nuestro surtido y se hallará que nuestra casa es ta maá
barata en esta linea en el Territorio.- mi 1ST y PEIGMOKE.
Callo 0, Plaza 2?neva, Las Vegas, N. M.,
Hon. S. N km ton Pkttis, a
prominent Washington lawyer, lias
been in the city for several days.
ADYEimERS wiil plepsc nMe
that La Voz pkt. Pckw.o In the.
leadiug Spauish journal of tic
Great West,
EVERY citizen should dn his
best when thotlmo comes to make,
the incorporation of the Las Ye-ga- s
grant a success.
TnR building activity of Las Ve-
gas is going on without interrup-
tion. This fact alono of itneif
prove the solid process of our
city.
MionT (ÍOP8 not make right, and
violence produces nothing hut tits-astro-
results. Cool judgment
mid prudence are the indis that c;o
hand in hand with safety, Jaw and
order. ''
TnE volamo of waters running
to waste in the C.iilliims river these
dnys if properly saved iu reser-
voirs would be sufficient to irrigate
millions of act en of luid, 'fie
time will yet come when every
drop will he waved.
Cakes de boda y pan tiestas se haccu & la órden a precios muy
reducidos. Graa,f &, Klline,
Comercian tus en
AIÍAT1UOTES -:- - DE -:- - CONSUMOJOYEKIAY CAZAR DE DIAMANTES.
Corrieutes y linos; Frutas de toda clase; de delicadeza y de capri1(5 yardas de lienzo 1.0. VI yardas de palia Uno
10 " de manta iMi). lo' " do Fin ñola l.(Hl
1(5 " mejor imlian 1.00. 7 " doble micho 1.00 cho.te km t1! " ravadlllo 1.00. 8 " de cuero para traio do
f Mi
PANADERIA EN TODOS HAMOS,
Hacemos una especialidad en suplir bodas ó funciones en frutas
de horno y confites. Calle lia., Plaza Nueva, Las Vegas, Is1. M.
1.0(1. nefiora con todas las com
posturas
1.00. Plaza Nuevaenida del Ferrocarril,
l(! " can anclan
7 yds. de (.'achemira do
ble c.ordoneillada
I'iiníalones de tiiho
Vestidos de nirm
WstidoH do hombro
(.'ambias do hombre
Medias de hoínbro
1.
1.r,o.
!2.r.O.
Toallas de mena
Toallas canden
Medias do se ñon
O.")
JO
08
'ir.a. ranos oe péñora o")
1.00!0f. Un par de 'rasadas
En este lamoso estabU cimiento so manufactura toda clase de
T.vriíi 1ü I'Nílirrana, cu oro y plata, del estilo mas
exquisito.
Joyas al Eslllo Americano ís los Bilis mas moisrass, refería,
Temos de Diamantes, Rubies, Opalos, Tunjucsa, Perlas y otras
piediaa preciosas. 'o puede encontrarse, una Joyería en la ciudad
donde puedan comprarse presentes de boda con mas comodidad. Ve
i. h mum ni iCamisetas de t;efíor:i 12 ceiilnvos.Camisetas de chora neTa ."'ó centavos.(uatj'cs de seda de señora á 'J." centavos,(liantes de neda de Keuom ií .'"i cciiiavos.
í! muites !e Peda de señorita LM centavos.
Propietarios.
nid a examinar nuestro surtido.
Trafieante por Aiavor vol Menudeo en toda elae de itedieíiia, Fiemen los
químicos, AHTTCI'L'OS Í)K TOCAllOlí. v iteeumiira, Purfuuie, Mediclmis
do J'utoiiUi. CIUAUKOS y fKjAKP.ri'ÓS.
Nuetros Farmaelsfas son hSblle?, e.vnot-- y entd adoses en proparar rece-
tas de L)octores. Lo comercian tes del pids'liHlhinin ventaja en comprar
4U surtido do medicinas do nosotros. Callo del Puente, Lna Vega, N.M.
Lowenst sin, Sírause y Oia.,Traíieanles cu Lana,
Eí-t-a ena eg un
VERDADERO DESEMBRCADEHO,
Abarrotes y Provisiones a
i EUCÉíSli úmm s l&biiud.
Lainejor azúcar blanca 1(! libras porLOO.
Fl mejor café t y inedia libros por $1.00.
Fstnnios determinados do hneer cuta veitU tan atractiva do manera
que cada comprador ó marchante será bien satisfecho do haber com-
prado ile nosotros. Futa venta trpecial durará por dos semanas sola-
mente. Iíecuerdense. que cuta venta ocurre en la tienda de Don
MANUEL Itt)SENWALI).
Lafio Sur do la Plaza.
GALERIA FOTOGEAJICA
Bltiiinhi en la uvciiMa lourhisi, Plaza Nuova. Fu vte
roto r--J rn t " c ja mt MIL .sol. &&. ra .kc
el nun cuinpU'lo I pniilcnto, bu toman foiigmifiiix al inllh) iicim mudi-m-
do todon (iiiiiitrniK r''iiia idiiH. Titiiiliieii tu mipleu tuda clfii 1" caailruH
y nuireoH. 'l'njn il precios coiweiu loimlex. Kxauiiiiiul hm MueHiriit
en exhibición en nuuMtroo.il'ililerliniento. j;i ti almjo ejecutado es
-t- - li: JMÍIMEIÍ A OI.ASi: -:- -
Este almacén es tan barato como escojido, y cuantiosa' su ropa-tació- n
ha sido establecida eon los comerciantes en Nuevo Méxicd
por las ventajas dadas en el trato & sns patrones.
írGarantizamos Satisfacción en Todo Particular.-- !
Las Vogsis y Mnrn, Nnevo lóxicoi
LA 8 VEGAS. NUEVO MEXICO.
Elegante Establecimiento y Manufactura de Joyeria Mexicana de
lYeata t Especial! Ai--i nioeto Abeytia,
Ropa Hecha de Hombre de Mu-
chacho y de Niño.
Levi tones, al (sto. Vestidos de Hombre, al costo. Vestidos
de Muchacho, 1 contó. Vestidos do Niño, al costo.
Para abrir campo en nuestros nlinncenea venderemos, durante
treinta días desde la fecha, todo nuestro surtido de Popa Hecha, nt
costo. IN'. J j. Ifosonthnl y Cia.,
ií-
-í & 'Jri, Avenida del Ferrocarril.
PLAZA MTHVA LAS VEGAS, N. M
Se halla nn completo surtido de hatajas de
ORO -- y- PLATA,
Helo jes, Diamantes y una gran variedad de Piedras montadas en to-
da clase de Joj as. Atención especial se da ni A las órdenes y com-
posturas en las cuales se garantiza satisfacción. Invitamos á nues-
tros parroquianos de examinar nuestros surtidas antes de comprar en
otro lsdo y les garantizamos los precios mas módicos del comercio.
fiuTTienda y manufactura ni lado snd de la Plaza Vieja, Las Ve-ga-
N. M. H. UMAX, Mnm'j'nilor.
Wb have no uve to grind nor
personal animosities to ventilate.
Our paper will do its share in a
fair ami honest maimer .towards
the advancement of the people of
the county of Hun Mignol and the
Territory at, largo.
The education of tho youth
ihould bo the first ami moist im-
portant duty of every parent iu
Jíew Mexico, ignorance breed
ertine and brings disgrace npon a
people. Wo have at present a
good school law and we (ihould
profit by It.
THE Daily ()it! has now for a
fact put on metropolitan airs. The
associated prcafi dispatches which
it now printH conic to n fresh and
crisp, and were the only feature
which the paper needed to mala
it the leading daily of New Mexico,
fcihake, brother Fus.
Tub native citizens are speedily
coming to the sound conclusion
that u system of continual politics
is not o very good doctrino and
tdiould bo abandoned for more
substantial ideas. Thin is good
ami ootid reasoning, and if fctuek
to persistently will malte our peo-pl- o
prosper and bo happy,
Or ft Territory Inn Ucea honor-
ed at tho i
CongrcsH now in ttev.sinii nt.
Denver. Heveral of our delegates
were nominated as officers in tho
organization of tho Congress. Wo
liave no doubt that an immense
iimount of good will result for our
Territory from the deliberation
of that important body.
LA Voz pet. 1'l'Kni.o Printing &
Publishing Company is now ready
to turn out all kinds of plain and
fancy job work iu the latent staler.
Having received nddiiioual noto-
rial and a full line of blanks, carda
&c., we arc in a situation to turn out
Job work equal to any i:i tho city
nt tho very lowed rates, (live
us a call and examine oar Hock.
Tur. business outlook for tho
present yenr is v cry i ; i c on ri g! n g s o
lar. Tho percentage iu lambingis
reported as above the r, verane. The
wool clip is rolling iu with a steady
flow, the funnel s aided by the splen-
did rainfall which tins lately vim'tcd
this section are putting in a large
amount of seed, while the stock
growers are jubilant over the pros-
pect of abundant summer feed and
vision of countless fat beeves.
All in all, iu spite of Prof. Foster's
lugubrious predictions for futuro
atmospherical disturbances every-thin- g
looks a bright and promis-
ing as a bran now golden eagle.
Is spite of tho irrerpon-iibl-
:!a ni Gnu í Cll r4- -ra3iúiuu urj L'issts. $mmm
t
,
tu
11
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A mjw liht has broken upon
the people about (Sic matter of tho
incorporation of the Lrh Veas
pant. P,y pendstcnt investiga-
tion we have found out that all the
elements are now nuiled nnd feel
tho deep necei ity of taking such
an important plop at tho earliest
possiblo iiiomenl. The native
elciiTiit iuteicMed, wo believe, us
a unit ere iu favor of the move.,
incut. Active steps will be taken
BiiineUmo t!io cominjr week for the
purpose of calling and holding a
convention in this city in which all
precincts nnd eettlciucnts within
the grant bhu'.l be prcpcily repre-
sented. At thü convention a full
organization bearing upon the
question will be had, committees
will be appointed nnd other neces-M-
sieps v, ill be perfected for the
speedy incorporation of the grant.
Now H the tunc to act if we desire
this important question settled.
UOA1M) OF TIÍ.ADE. Traficantes por mayor en toda
co
ra
Notice for l'nbtieat Ion.
I l'i'cinpüon .'S7'.'.
,Lani (Kt in; AT Snt. I f, X. M.,
April, isni. i
Nolii'O Is b''l'i'l',V Kiveu Unit I lie
wi'ttier biti flleil not ico
of It íh iiileiillnii to ue ke Ihtiil proof In
Niiiort of his cliilin, mid tlmt Hiilil
w II tu nee le I n 'lore t ho Probateiirmil'
ol'i-m- i M;'iiel eoiiniyor In bin
nbcKiico bciore tho 1'rolnHo ('lurk
thereoCnt liii 'ma-1- , on Juno 17,
iy,: Martin Clem- lor i!i n. w. I
Bef. ,M fi n. i . '.'Í r.
ilolietuc the (ollnw ln w HnieH
to p'.A'e ):' i':.i(m!M()!i. ri.ii.io--
upon, mol nilUvatioii ir, -- ul.l himl,
viz:
l'iiliivíno (iiii'i , l,orin7n l'ivera,
.(me Munw, Abnui ( (iidobii, ait (it
Puerto tin Luna, N. M.
A. L, Mi!(mos,
Uegisler.
Notice of IMiMlcntlon.
i lIoniivMtd No. I in;:
T.Asn Okfk i; .vr SaS i .v Fi:, X. M ,
May I.', is','1. )
Notli'i.pt birnliy i'ivon that the
il H'UK'r ban I'.l ! notice
oí hi inU nii'.n to make tin tl prool In
hiippnit of li x i l.iliii, nuil t li.it. "a i
proof will be made before Ihol'lohule
.iuilge of in Mluol i oiin , or in hi.
libfcnee ln'i'ore ll:e I'rol.adi Clerk
thereof nt Lie Vega, on July,!, li,
vi.: .loan A. llcru al, for the n. e. 1,
uee. :i, t. Il, n. r. :::t e.ll uiiiii.4 (he follow Injr Niilne-x- e
to prove bix eol lhiiloin
upon, mid culliVHtion of, wild laud,
vir
,bi4,'. 1,. l,'M-r,- , at Fun Vejrn.4, N. M.;
Vidal Tnijillo, lUniui.iMo (lonile4,
--
'linón (arela, m11 ol I ;i ( 'uerv.f, N . M.
nl'i. A. I.. Moiaii I.iiN, lleglnler.
acr:.w.t&.5R3i"B.-- do rtwane mi--z WL.yK mztt
CAUROS,
Pi.vza Kueva, Equina de las Callos Douglass y Soxta.
En eme cutableeiiuiento se sirve & los patrocinadores con los licores
mas '.nos y cxquiMios.
Whiskies,, Brandies y Vinos
Domésticos o Importados. Puros
do las Mejores Fabricas do Vuelta-Ab- a jo.
Re venden licores en cantidades desde un vaso hasta Cuatro Galo-
nes y Siete Octavos.
CHRIS. BELLMAN, Propietario.
CARRUAJES,
BUGGIES 3
rj i rx- - i i jar CDG3 CI9 J
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o
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u Los Comerciantes hallaran ventaja en surtir demiUU), DILLE Y Y CIA.
Falle del Puente, Plaza Vieja.
Ot'it people (the masses) are up
to o trick or two, they uro Invest-
igating ami beginning to open their
oo
ni .ex ra
s
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o
a
o
o
m
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Almacenes Principales
eyea idnnit the methods heretofore
employed to inukotheiu catV-paw- s
to sweep the chestiint i from the
burning brands for the benefit
of personal or political whiun
between iudiilua!s. They see
plain now nnd will iu the future
Moer clear away from such snares,
pit falls and muddles. The masses
mean to attend to their bu!.iecs:i
and seek their own welfare and
that of tho families dependent
de Abarrotes Finos y de Consumo. Toda chine do
Frutas Frescas y Preservadas.
Verduras, Jamones, Jaleas,
Dulces y demás. Flor Fina,
Manteca, Mantequilla Fresca.
Huovos. Papas, Frijol, y
toda claso de Provisiones de Consumo.
Nuestros Precio won los m.if Páralos de la Ciudad, r'e pagan
los precios nías nllos por Lana, Cueros y í'ulcas.
LAS VEGAS Y ALBUQUERQUE, N. M.
i
Nuestra cara es el recinto de todas transacciones de im-- j
jiortaneia entre los negociantes del pais. O
LAS VISO A H, rvi;i:vo Mexico.iinou them for smmort. Well CLAK.KK Y EORSVTHE
IVopielarios do la
A d ni t o 1st ra tor's Notice.
The lualcrMiied havlmr been ap-
pointed by the lion. 1'rohntn Jude
in and (or t b county nl San MiiMiel,
n.liiiinÍ4iralr4 of ihe eta(e of iHin
Jeroii latent' lhenld county,
(leeea-e- d, Mild havlie.' iiiallied hh sih Ii
hereby ive nollee in all per.-ii- n who
itetv bo ioili.bted to the ".une u scllio
wilhiil the t ' mm (vimiI ihed .y v,
and lo nil persons bnioif claims
i;rain4t tin Kaid o preieiit the
ame to them nn xtich uduiiiiintralorii
i:hio the lime repaired by l.J CAN A. HkKNAI.
KC.Ml Al.l'A b. UK rKUNAi
lil'i. Adllltili-tlull- ll H.
Noii.e Ih la ichy iilv'eii dial no per-o- n
lew any rlhl to collect or lian-Ho-
any bimoie-- for Ihi pepei llnle4
lu of writ mi I lion ly ib.ilv
Nieiied by 1't'llx Mar(.iie4 or E. jt.
hauuir
PENSIONS
Tiik I ii- - iu i I: v i.s A Law.
1IENKY ESSINOER. JULIUS JUDELL.
utorieB circulated in come of the j MUny
...h is, 1o sure you
newspaper of the Territo.y eepe- - L10 lt,M ul,(1 tl.(,n icvt Ntl,J.rllt
chilly the Santa Fo .Vcic 1 "t , nlionl.
trying to make It uppem to the , Cantina lis Fina i Pipiaroutside woHd that our county offian Miguel was iu a plate of anar-
chy, and that nil UinFi of danger
forked In our midnt, we lave be-jon-
cavil by the peace, quiet and
order that has reigned throughout
proven the misleading- report to
A din i iil"t rater's Nut lee.
Tim uudi-r-- ñu. I huviii ím cii .Pily
nppolnii il !y Hie tlmi. I'roSidu Jiulííc
of the county ot .whii Mliii'l, Territory
ef New Mexico, n nibndi'-itr-ttrl- of
tlioi utato of till ver A. Clint, ileci-lc'eM- .
iloilfu'M nil pernoiiit beleliltvl to unlit
n-- tt in itenli thrtr i.cnii ni n within
Essines i jyoELL,
Comerciantes por Mayor en toda t luce d
VINOS, LICORES : Y : TARACOS.
Agentes de distellerias y tnannfaetrtras. A los comcrciauter ga-
rantizamos lia precios mas re lucidos del merendó.
Ordenes por correo serán atendidas pronta-
mente y damos satisfacción garantizada.
DI! LA PLAZA NUEVA.
Sirven drnipre a sus parroquianos los Licores, Vinos, P.rriiidies y
Furos ma linos que contieno el Mercado. En su salon hay elegantes
mesas de billar y de pool para el recreo de caballeros. Fos quo de-
seen pasar algunos motílenlos de recreo lo podran lograr visitando
este eetntileuuiieiito. Venderán licores cu cantidades desde un cuar-
tillo haista cuatro galones y nieto octavos, ;to en la esquina de las
calles.
RAILROAD y MAIN, PLAZA NUEVA.
be entirely groundicni nnd f lie. ; the tinm pref-r- i'.l ty i , m.. ..i...
Our people are obedient to the law prent II hck.uiiI.- - by d.l
and will under a'l i ua..tahees Ui',A -- th ; meMbily
lM-i.- I I .. leí
VI. 'i-.1 .1 IV
II li V HI
rinny i
ueilIjii'inl.tt.. I. ICl ni l i int. ii l'jirtsei vo the good ne.iae of oar i JAeihS TANNKoA'l:ii.i.i-li.il- ., Pinza, Nueva,oiuuiunity and county. i April ;';! ls!'t. Las Vegas, N. M,1-.. ,'Va , i i
i J
